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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de ho\incia. 
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]\UM 318 
R E C T I F I C A C I Ó N 
O H ] i h «•'i i: 7 ;:fthi . - - !; í : ' / i ¡ i i i / ' : / ."j- i:V/ , ¡"'V ^ i. ', • 
..... i L a c o n d i c i ó n lundeciiti í} inserta en el l^ole-
t i n ofiQ^al jd,e fiesta); p r o y ^ c i a ^ n u m e r o 111, de l 
. f i e m e s , 1 6 - d e l actual para Jai s u b á s l a de d icho 
perioijipo. correspondiente a l a ñ o p r ó j i m o de 
1854vSe ha . estampado, po r u n a e q u i v o c a c i ó n 
paternal .y debe .tenerse p o r . n o - p u e s t a , e n r a -
z ó n a que la ¡ impres ión de los repar t imientos 
. .de.contr ibuciones directas esta excluida de este 
acto con. a r reglo a lo prevenido en R e a l o rden 
de 27 de, Octubre de 1.85S,.inserta en e l l i ó l e -
t i n n u m e r o 131 del m i s m o a ñ o . L e ó n 17 de 
¡Seueiubre de 1 853.=JL«/A' Antvmo Mevro. 
. . .uSpccion dc Hncienda.—NÚM. 319. 
• S e g ú n c o m u n i c a c i ó n que me ha d i r ig ido e l 
:-: S r ! • G o b é r n a d ó r 'dfe l if 'pi 'óvinéia de¡ -Zaniora con 
' f echá ' l ^ de l 'actu'áU s é ' h a suspendido' p o r R e a l 
' )ordeh- lii'isilba"sta :d'e la c o b r á n z k 'de las co 'n t r i -
-hiiiíidne's d í rectas :di í !? aquel la p rov inc ia , . la que 
iíte 'ndra' 'éfectó'lel ' :dia ' ' '24 ' t ó 'corrientb' 'mes, -con 
a r r b g l ó á ' lás ' prevéiicif inék ' qucse ' ' . ' marcan en 
el riúiné'ro' lOÓ d e r B ó l é t i n ^ l i c i a l de dich'a p r o -
vincia cor respondiente a l d í a d e l ac tua l . ! ' 
• Y ' á fin de que i t egúe á ' n o t k i a de.cuantos 
' pueda in tercsár ' dicha!- subasta^ lie dispuesto se 
'msef 'te'el jir»sehte''anúti\:io' en el de e.i(á><pro-
' v¡ri¡:i'á?vLeori' 1 6 ' de S é t i e m h r e . d e i Ü W ^ L u i s 
Antonio M e o r ó . ' ' •• • • ; i . ! ' - ' - . ' < • • : 
- •••*>! .<»';i.".l'.¡-': . ' 'ÍKún. 320. ••; . . . .¡ ,„.: .! . 
E l Illmo. Sr. Subsecretdrió de l Ministerio 
d é l a G o b e r n a c i ó n del Reino, con fecha 1 0 
. del. actual, me comunica J a Rea l , orden si-
. gu íente : Y; .: . ; • ¡ 
1 '« .Habiendo sido dado de baja e m e l ejercito e l 
subteniente dt" i n f an t e r í a ' D ; ' P e d r o L o p c z B e n a -
' ventei ' l a " R e i n a (q . D . ' g.) se^ha -servido -r i ian-
. -dar que se ponga en ' conoc imien to d e -V. S.- para 
q u e d i cho sugelo n o pueda ' aparecerr con u n 
• c a r á c t e r m i l i t a r que, c o n ' a r reg lo a ordenanza 
• y ordenes vigentes, hi i pe rd ido po r n o ' p resen-
tarse a servir su destino de ' - t e rce r A y u d a n t e 
de ' las "Islas Chafannas , ' pa ra que fue n o m b r a d o 
p o r !Real o r d e n de 10 de F e b r e r o u l t i m o ; » 
..\ 'Lo que heidispue.itof.ie inserte en este pe-
r iód ico o/iciaU para.su publicidad. Leofi- \:>lde 
Setiembre de I&~IA.—]MIS Antonio Meoro. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
! GÓBIEIINO m j \ l'RbviNcÍA DE PÁLEKCIA. 
1 " E n e l p r i i ne r i •Domingo del mes de N o v i e m -
bre p r ó x i m o iá - las tres de s u tardej . t e n d r á l u -
¡ g a r éri este C o b i e r n p la subasta del l i o l e l i n o f i -
cial de rla p r o v i n c i a : para e l a ñ o ven ide ro . . le 
•1854 con ¡a r reg lo á la Rea l o r d e n de 3 de S e -
l i e m b r e de 184G y 15 de M a r z o , del .corriente 
a ñ o . 
L o q u e he acordado se anunc ie a l púb l i co 
•a l i n de que las personas q u e .qu ie ran in te re -
sarse e n la indicada l ic i tación puedan d i r i g i r 
• sus -proposiciones p o r e l co r r eo á este. Gob ie rno 
de p rov inc ia , ó b ien depositarlas e n el b u z ó n 
q u é desde 1.° d é O é t á b r e ' i n m e d i a t o se h a l l a r á 
colocado en lá' p o r t e r í a • dfcl mi s ino ' Gob ie rno . 
' Fa lenc ia 14 de Set iembre d é i 8 5 3 ¿ = B e r n a r d o 
F ibdr igucz . • •• . <.•;'>> 
m i 
ME H A C I E N D A P U B L I C A D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Siendo muchos los compradores de bienes 
de l c lero r egu la r y secular de esta [ i r o v i n c í a ^ u é f ! 
se ha l l an en descubierto de sus plazos ya v e n - V 
•:cidos, y ( j u e á pesar de los - avisos (jye .se les 
paso no los h a n ' satisfecho, se' anuii 'cia e u j e l . 
'Boletin (ificial de. la p rov inc ia para ^ne ' Uegai ido. ;. 
á noticia de los interesados . tengan eutendidb.: 
<iue si ' e n el ' i m p c ó r o g á b l e té rn i iuo1 /le o c h ó d í a s , 
desde esta fecha, no l'.acen efectivos dicb.ü.s ¿teS¿';-
cubiertos, se e s p e d i r á n cont ra ellos comisioj ia -
dos de apceniio. L e o u 19 de Set iembre de )&Í>3.' 
= C ¡ i ' i a c o Argue l l e s T o r a l . 
fimm w f••• • t 
t an a'a de. Hacienda di: esta ciuda d de L e ó n 
"y s i l provincia i u . 
P o r el p r é s e n t e ' CÍIoV4Ilánio y e m p l a z ó á Pe-» 
d r o Gonzá lez , na tu r a l de Sta. M a r í a «tai:Villar-
'.das en (a p rov inc ia l de Qiens i ; , para que a l t é r -
. , i n ino dje. ^reinta . d í a s ^ c p m p a r c z c a anUj .esteJ.uz-
. gado de Hac ienda con el>.objelo dejhacerjeisaber-
; e l j ^ t raslado ¡ q ue. le .ha,. sid o, .con ferido d e j a a c u -
i,saeipii,fiscal) producida(pn. la causa c i i n i i n a l q u e 
, conti-a ,el in i smo ,estoy ,sig!iiei>dp>,,á. tes t i inonio 
de l .escribano , ref rendante p o r , a p r e h e n s i ó n de 
.. g é n e r o s i l íci tos! con apercibimiento que de ¡ p o 
,; hacer lo , se,. en t ende i ; á i i las, sucesivas, diligencias 
c o n ..los'estrados de. este, t r ibuna l , . ,y. le . p a r a r á 
e l perjuicio que hubiere lugar . L e ó n 12 de S e -
' t iembre .de 1853 .==Manue l '< lAngé l G o n / a l e r . . = 
^ P o r m a n d a d a de í S / Sr ia ; , Faus to de Nava . 
Lic . D . J o s é M a r í a liodn'guez, Juez de i .n 
instancia de esta villa de la Baiieza y su 
partido. «StCy ; ,• •. .• •, ,- . 
, y.or e l presente .cito, Hptno y emplazo á 
todos los á c r e e d o r o s á los bienes y a c é n i e s ' por 
ó b i t o de J o s é Sanios , vecino que fué de P o s a -
dai píi'ra1 q u é se:' presenten1 'ante i n í :y oficio de l 
actuario1 p o r i n é d i o de p rocu rador con poder 
bastante : á ' ' d e d u c i r ' s u • derecho en el ju ic io -de 
coiicit!rsb':propuesto á' diches ^bienes, c o n a p e r -
cibiitíicritó qiie-de no : hacer lo e n e l t é r m i n o . H e 
d i é i días ^ u é voi' priateca vez se les seña la , Jes 
p a r a r á todo per iu ic io . Dado en la B a ñ e z a á 13 
' de: S é t i e m b r é de 1 8 5 3 . = ¿ l o s ó M s r í a R o d r i g n e z , 
' tss-ptfr :su ' 'mandado, M i g u é ! ; de las Heras, S r i o . 
' A l c a l d í a có f i s t i tudona l de Girnanes del Tejar. 
••>:••>••' ' i : - ' , . <• . •: •, , , ; ¡) 
. : ; T o d a s las perspnas que posean, fincas, ce.iisos, 
• foros i , ganados ó c t i a í q u i e r , t)!ra;clase de. biehes 
< • / ¿ e los; sugetos á l a ^ont^ibugibo. . terr i tor ia l , c u l -
t ivo y g a n a d e r í a eíiii los pueblos de e s t e ' n i u i i i -
cipio, p r e s e n t a r á n relaciones exactas de sus p r o -
ductos en la S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o , a l 
^ t é r m i n o de q u i n c e dias contados desde, l a . i n -
se rc ión de este a n u n c i o en el B o l e t í n oficial de 
p rov inc ia , c o n objeto de que la .funta pericial 
pueda proceder á la rec t i f icac ión del a m i l l a r a -
:v:!hitento de r iqueza que ha de s e r v i r de bass 
a l re pa r t í m í e n l o de la « o n t r i b u c i o n ind icada 
p;¡ravel a ñ o p r ó x i m o de 18547 e n la. in te l igen-
cia .que d é ' n o ' c u m p l i r l o a s í , se p r a c t i c a r á la 
i l i q u i d a c i ó n de ut i l idades con a r r e g l a á los da to» 
, .que .'la J u n t a adqu ie ra , y, ,se, le.s e x i g i r á n .Jas 
penas de i n s t r u c c i ó n , quedando a d e m á s p r iva - , 
: d o v d e l derecho á rec lamar los agravios q u a 
yste les causen. Ci inanes del Te ja r I I de Se t i em-
bre de 1 8 i j ; í . = A i i t o n i o G o n z á l e z . 
"*'". M KA. i i ¡ i ^ t t ) L " i t £ ' ' r í i á £ & i á u í . 
P o r el presente se hace no to r io hallarse v a -
cante por ;s¿pa'racioin¡ 'del;qu¿ la sé^vía u n a p l a -
za de alguaci l en el-Juzgado de 1 .a instancia de 
F r e c h i l l a , l a ique se des l i i ia á JaS biabes de s a r g e n -
tos, cabos y soldados l i c e n c i á á o s q u e Chayan s e r -
vido con buena nota; «¿onforme á lo : p revenido 
e n el art! 30 de :1a R e a l o r d e n de 30 de O c -
tubi'e de l a ñ o p r ó x i m o pasado: y á fin de p r o -
, cér lér , á su p r ó v i s i q n , 'los ind iv iduos : d é las clases 
referidas , 'qué ' ' qü ie^n ' / /óp^ i*^a / - ' d i c l i» ' , dés t i i i 6 , ' 
Ipresentaran e n Ja S é c r e t a n a ' de l T r i b u n á l , ' d é n -
t r ó de l t e r m i n o de cua rén tá1 d i á s á con ta r des-
de "esta lecha','la có r respor id ié r i f é so l ic i tud acom-
p a ñ b d a ' d e la pa r t ida de baut ismo, documen tos 
que acredi ten sus ' s é rv i c ios ' . ' n t i l i t á r é s y apt i tud 
, par i i su desempeñó. '1 YálÍaflolid; ' '13 dc Sct iembro 
i le I S S S ^ P o r próv ' idcifcia ' del1 S r : - P i egén te de 
esíá Aúdieiui iá , ' Blas M a r í a A l o n s o ' R ó d r i g ü é z , 
S r i o . , ' " ' ' 1 
COMISION D E I N S T R l i C U O N P l U M A R l A . 
DE L A PROVINCIA ÍJR VALLADKDLID. 
• I - E l i l u s t r e A y u n l a m i e n t o de V a l í a d o l i d . h a 
creado l a tercera .escuela púb l i ca .de niiiosv,.do-
ta da c o n cuat ro , m i l , trescientos ochenta reales 
anuales pagado* de, sus fondos, <:asa, y l a f a c u l -
• t ad-de ;admi t i r e n ,1a escuela hasta, t re inta ; n i ñ o s 
r de ipago , c u y o p roduc to s e r á para su beneficio, 
d á n d o l e a d e m á s u n pasante pagado pojf el, i l u s -
tre. Ayuntamien to . . . :; 
Igualmente h a creado, «lícha c o r p o r a c i ó n 
la tercera escuela de niñaív, púb l i ca , dotada c o n 
• OIJOO rs , casa -y-, h r e t r i b u c i ó n , de t re in ta n i -
- ñ a s d é pago1, que . p o d r á ad«nUirKla i .nomb» 'ada . 
Estas escuelas se p r o v e e r á n , e n las o p o s i -
•ciones de D i c i e m b r e p r ó x i m o . V a l l a d o l i d 3 d e 
Setiembre de 1 S o i -TEl /P r e s iden t e , F r a n c i s c o 
de l B u s l o . - r ^ I a ^ u e l ^ Santos i\J[ailin, S r i o , 
Depositaría de los Fondos provinciales de León. Mes de Agosto de tH;¡.>. 
JZxrn.icTn tlr ln riirnta de. los indicados fondos correspondiente a l rilado mes de. Agosto 
que comprende lus e.vistirniias i/ue resultaron en fin del anterior, los cantidades recaudadas en 
el de la fecha y lo satis/echo en el rnismo 'á las obligaciones del presupuesto, á saber: 
C A R G O . , R E A L E S VEr.I .ON. 
P r i m e r a m e n t e . son cargo trescientos t re inta y u n m i l , qu in i en tos 
c incuenta y ocho rs. veinte y cua t ro n i r s . ve l lón que resul t i i ron 
existentes en fin'del ríies an te r io r . . . . . . . . . ' . . 3 3 1 . 5 5 8 24 
I d e m jjor los de arbitr ios establecidos. . .. . . ,<„. 17 .027 87, 
TOTAT. C A U C O , ;•.?. / . ' « . . . 3 4 8 . 5 8 6 1 
B A T A . ^ ' ' P E R S O M A t . '" MATÉRIAL. ' T O T A L . 
• •• •'"Capituló i A d m i n i s t r a c i ó n - p r o v i n e ! a l . • • • '• 
" • ' ; i ' ' / S ó ñ ' d'áta* t i n c o linil ciento veinte y 'cuat ro i's. ' " 
A R T . 1.0 i t reinta y n n frifs. v n ; satisfechos por "obligacio-
tnes de l Consejo p r o v i n c i a l , . 3 - 4 5 8 - 9 < . 6 6 6 - 9 2 5 .124-31: 
A R T . 3 . ° I d e m po r Comis iones especiales. . . 1 .749-33 >• 1 .749-33 
i ; -¿ ' ( Ide in po r á d m i n i s t r a c i o n , c o n s e r v a c i ó n y repa- : - • • . . ! • • . . • 
A R T . 4, ^¿XQti .d(¡¡. .fincas ••p1.0vinciales.; ' ; . ; . • v 4 1 6 - 2 2 1.920 2 . 3 3 6 - 2 2 
• •;•••• \ ' '•• Capitulo 'z.0=!.Tnstruccion p ú b l i c a . '"''' ' . 
A R T I o í l d e m p o r obligaciones de l Ins t i tu to de segunda 
( e n s e ñ a n z a . . .• . .- . . . . . . . . 5 .600 >• 5 .600 
A R T . 2 . ° • I d e m . = Escue la n o r m a l . . . .. . . . . 395 •'»'•••"•' 3 9 5 
¡ART. 3 . ° I d e m p o r las de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . . . 1 .249-33 » 1 .249-33 
ÁRT. 4 . ° ; Idem^ 541 -22 » 541 -22 
., i - ., .Capítulo 3 . 0 = Beneficencia. 
A R T . 1 o Í I d e m p o r obligaciones de l Hosp i t a l de dementes de V a l l á d o l i d . . . . . 
( I d e m po r las de l a J u n t a p r o v i n c i a l de B e n e l l -
1.984 » 1.984 
'tBT' 4 0 I c e n d a . ' . . T . . . \ . . . . " . . 9 5 8 - 1 0 » 9 5 8 - 1 0 
Capítulo ^.0=.Obras públ icas . 
••• \ • • • • • • • •• 
, I d e m p o r obras p ú b l i c a s de nueva c o n s t r u c c i ó n . . » • » 2 0 . 0 0 0 
Capitulo 6.0=Montes. 
I d e m po r .los de c o n s e r v a c i ó n y fomento de los 
• •- -montes . - - • • ; ' - •^•^•^- • • i - - , - •. ;• • • - » - • • - ^ . O S S — 6 » 5 . 0 5 3 - 6 
C a p í t u l o 7.0=0¿/'o.í gastos. 
I d e m p o r haberes del portero de l a D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l 2 9 1 - 2 2 , » 2 9 1 - 2 2 
: I d e m .por . serv ic io d é bagajes . » » ' 5 6 . 7 3 4 - 1 6 
Capitulo ; S . ° = G a s t o s vó lur i tár iós . 
I d e m p o r . a u x i l i o para l a c o n s t r u c c i ó n de c a m i - 1 
; 'nos' vecinales!' » » 1 0 . 0 5 3 
' I d e m p o r haberes de l D i r ec to r de caminos veci-
nales. . . . . . . . . ; . 6 6 6 - 2 2 - 6 6 6 - 2 2 
m 
• Idem-por 'gas tos iniprevistosV a; saber: 'por :gasf<)S' « * . 
• i le iVisila á l o s ' e s t a b l e c i m i e n t ó s de Berieficcncia • ''/v» n v - w . • . •»,' u -, . n ;771 
R E S U M E N . 1 : 
•'•ifui» ri> '• t i"'! • us.fr.'i. IMVS •j.fr;.iíMR'fVr! ' 
I m p o r t a e l cargo . „ , . . 3 4 8 . 5 8 6 - J 7 . 
I d e m l a d a l a , . . . . \ . > . . . , 1 1 3 . 5 t 0 ? l 3 i : , . , 
Saldo ó existencia para ' BI "siguiente.'mes,-rs.' vrt1." 2 3 5 ; ^ 6 - - ^ ' ' . ^ ' 
D e forma que importando e l Ciirgo. trescientos cuarenta y ocho m i l qu in i en tos ochenta y 
seis r s . diez y siete m r s . ^ la data c ien to trece m i l qu in ien tos .«liez rs. trece m r s . s e g ú n queda, 
^expresado, . resul ta u n : s»ldo :ó existencia de t losc ien tos j r e in ta y-' c inco -milvsetenta y seisr-rs; cua-
tro m r S i de que: me h a r é cargo en la cuenta, del-.nies» de- la .fecha:; " L e ó n -.1'4 ' de Setiembre de 
1 8 5 3 . = E 1 Deposi tar io de los fondos . pr,ovincialeSv;„Fe}¡x G a r c í a M a n c e b o . = E s t a c o n i o r m e . = P . 
E l In te rven tor , M a n u e l t " r e í í a . = V . 0 6 ^ = E I G o b e r n a d o r / ^ e o r o . " ^ ' 
D I S T R I T O M U N I C I P A L D E L E O N . , , , , . M E S . D E A G O S T O D E 1 8 5 3 . 
EXTRACTO de la Cuerna de fondos municipales rorm^ondiffi/c ni eqprtsado'mcs; que comprende las existencias que resulla-
ron.en fin del anterior, las cantidades reeaudaéas en el de ta fecha ij lo satisfecho en el mistlio a las obligaciones- del presu-
puesto. , , 
• . C A R G O . . , , BEALK9 VEf-lloai. . 
;••,..' Existencia que resultó en tln del mes anterior. . . . : . !•;. : . : . . . i . .• »• 'ÍS-OSb . 18 
. . Productos de los Arbitrios é impuestas estublcoulos., ' . . i . . : . ! ^ 2 . Ü 0 4 í .>2-l 
TTQTAL CAnco. <rs. «q..,,!fcij.).'--..,,; yp'r i^ i^i>p.000 :• i:. ,-.,8 • 
D A T A . - . j iVv . ' i d --- •• • «PcnsorfAi..MATEKIAI.. TOTAL. 
Sueldos de los Empleados de Ayuntamiento 'y gastos;de Oficina. . . . ,;. 4.817-17.1- • 1)90-11 ! ^ b á 7 - 3 l 
Alumbrado. . .>."••. ,» . . . . . . . . . . . . ' . ' . : : ::2í542i: .-!4;5I> ' T2.978 
Limpieza. . . . . . . . . . 1.984 > 1 » 1.984 
Arbolado. . . . . . . 4b 1 ,» -'!4(>1 
Instrucción publii;n.=Sucldos de los Maestros y domas dependientes. 1.273 » 1.273 
Gastos de las escuelas. . . . . , . . .'..w'. v:-.-." .. i v. ,»' • 105-12 105-13 
Conservación y reparación de los edificios del común. » 35-21 35-21 
Conducción y socorro de presos1:pobres:'* ''¿ .^' í ::; v' i , ' i"í •'•'•K''121í':í ''14 138 
Cargas. . . . . . . . . . . . . . •->'': .'V^V,y'"- " 8 ^ 550 
Imprevistos. . . . . . . . . . . . . . 7 . ' » 261-4 201--4 
TOTÁLÍDATAV.ÍOÍ ,. iimw:tntf<iK.' '>f41 . 'S8rTÍT. i ' !2MS4rl7 - . . .13^50 
Importa el cargo. . , . . 50.090^-8 . 
Idem la data.^ v ^ i ' H . ' (. i- :<->:•'•:••••]. ' ^ ' í ^ y / 'j ^ 
u ' Existencia para el mes siguiente. . . . . . . . ^ J & j t M g j i ^ ^ ^ ^ j 
De forma que importando el cargo cincuenta mil noyenta}rs.^oicho.mra. .yi la data trece mil. trescientos cincuenta y seis rs. 
según queda espresado, resulta una existencia de treinta y seis mil setecieiítos treinta y cuatro rs. odio mrs. de que me haré 
cargo en la cUunta del próximo mes de Setiembre. León 8,de Setiembre de 1853.—ÉI,Depo8it|irior,Sebastian Diez Miranda. 
= E s t á conforme.=EI Gefe de la Secc ión^dé" Cóntatíilídiíd^^^ González. 
.<:u.u ¡ 
il 1 . IT 
LEON.==Imprenta y ht. de M á n i t e l G o n z á l e z Redondo, calle, ,£?ueva. 
